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Eredeti dráma 5 felv. — Irta Szigligeti.
(Rend z ö : R ó n ai.)
S Z E M É L Y E  K:
Gara Miklós, nádor — — __' Follényí.
Alexandra, neje — — B d< czky trmar
Anna ) . . — 
v . . : leánya - — Pesonyi Ilka.
Marin )  J — — — Rónai é.
Szil »gyi Mihály, világos vár ura — — ' Z< íny.
K  zsebel, növere — — — Folt. ny ne.
Múlyás, fia —  — — — . Mándokf.
Újlaki Miklós, erdélyi vajda — . _ Rónai.
Ors/.ágnagy — — __ II rv 1b
If)Zg01l}Í — — — - Sz« mbalhi.
Nagy — — — . Maró r.
Modrár —  — — Yizvnry





Jyabatlan, vi.ágös várnagya 















Bregí r Ilka. 
öorúnd.
Történik Budán, és a csalaléren körmendnéí.
Mátyás bevonulása kísérőiével Budavárába lóháton, és fény világ mellett történendő
D c i U g O t i  c l l j ü l á s  Alsó és közép páholy 3  frt. Cs»iádi páholy .J. frí. Másodemeietí pa'holy 2  írt 3 #  kr. Támlásszék O O  kr. Földszinti zárlszék 3 0  kr 
Emeleti zártszék 4 9  kr. Földszinti bemenet <dtO kr. Karzat kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Je-ryeket válthatni naponként reggel 9 érától 12-ig, délutáni 8-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Holnap, Csütörtökön, bérletfolyamban először adatik:
M i n t  Sir üti  i f j ú s á g a .
Legújabb frnnezia színmű 4 felvonásban. — Ir ta Langlé Aglio és Deslandes Raiinund, forditotta Paulay Ede.
£fóa8ísk3 I I # sí«89 fiEéÜiS.VMC* M o ln á r  im % fi©!
Utfbr cz-.*it í M r i .  A vmmUiíA a város könyvnyomdájába. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
